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ABSTRAKSI
Peneftian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan
terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2003-2007 .
nilai perusahaan dilihat dari harga pasar saham, Price Earning Ratio (PER), dan
rasio nilai buku tiap lembar saham. Penelitian ini menggunakan tiga jenis
kepemilikan yang meliputi kepemilikan dewan komisaris, kepemilikan
institusional, dan kepemilikan manajerial .
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang
terdaftar di BEI tahun 2003-2007 . Penelitian ini mengguakan metode purposive
sampling untuk menentukan sampel . Sampel yang dipilih adalah perusahaan
manufaktur yang memiliki data mengenai kepemilikan dewan komisaris,
kepemlikan institusional, dan kepemilikan manajerial . Analisis data dilakukan
dengan menggunakan Partial Least Square (PLS) .
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan
berpengaruh signifikan terhadap harga pasar saham dan rasio nilai buku tiap
lembar saham . Sedangkan Price Earning Ratio (PER) tidak dipengaruhi oleh
struktur kepemilikan .
Kata kunci: struktur kepemilikan, nilai perusahaan, Partial Least Square
ABSTRACT
This study aims to analyze the influence of ownership structures on firm
values of listed manufacture companies in 2003 until 2007. Firm values are
reflected by market value ofstock, Price Earning Ratio (PER), and book valueper
stock ratio. This study used 3 types of ownership, they are board of director's
ownership, institutional ownership, and managerial ownership.
Thepopulations ofthe study are all listed manufacture companies in 2003
until 2007. This study uses purposive sampling method to determine the sample.
The sample that was used is manufacture companies which have data of board of
director's ownership, institutional ownership, and managerial ownership. Data
analysis was done by Partial Least Square (PLS).
The result of this study show that ownership structures have significant
effect on market value ofstock and book value per stock ratio, while they don't
have any effect on Price EarningRatio (PER).
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